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Бухгалтерский учет производственных затрат в Республике Беларусь строится по принципу 
группировки расходов по калькуляционным статьям, местам возникновения расходов. Затраты на 
производство подлежат учету на счетах бухгалтерского учета раздел III Типового плана счетов. 
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о расходах по основным видам 
деятельности организации (кроме расходов на реализацию).  
Если говорить о МСФО, то затраты на амортизацию согласно IAS 16 учитываются как факти-
ческая стоимость актива за вычетом остаточной стоимости.  В соответствии с  IAS 2 себестои-
мость запасов должна включать все затраты на приобретение, переработку, а именно производ-
ственные переменные прямые затраты; производственные переменные косвенные затраты; произ-
водственные постоянные косвенные затраты. 
Следовательно, в отечественном законодательстве имеется определённая нормативная база, ре-
гламентирующая порядок учёта затрат, а в МСФО нет единого стандарта для учёта затрат, имеют-
ся отдельные группы стандартов, регулирующих их учёт и отражение в отчётности. Сама методи-
ка учёта так же различна. В зарубежной практике сегмент учета затрат на производство продукции 
является составной частью управленческого учета, который позволяет планировать, контролиро-
вать, управлять и оценивать деятельность организации в целях оптимизации ее финансовых ре-
зультатов. В отечественной же практике учет затрат на производство продукции является состав-
ной частью системы бухгалтерского учета.  
С учетом вышеизложенного необходимо продолжить совершенствование национальной систе-
мы учета затрат в Республике Беларусь на основе применения МСФО в целях снижения их уровня, 
а так же повышения прозрачности деятельности субъектов хозяйствования страны. 
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Financial analysis is the main tool to obtain information about all aspects of the enterprise, evaluate its 
competitive position and understand its strengths and weaknesses. 
Nowadays, when there is a strong impact of the external environment on operations of enterprises and 
with the economic, social and political changes affecting their activities both in a positive and negative 
way, enterprise performance analysis, effective action and decision–taking is necessary for an enterprise 
to avoid insolvency. 
The aim of the article is to present the task of monitoring the financial situation of the company and 
directions for further research in this area. По
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Monitoring of a financial situation of enterprises is highly significant, what was proved by the latest 
world financial crisis. Monitoring will allow early identification of a threat, and thus undertaking 
preventive actions, which will protect from loses that may lead to a bankruptcy. 
Therefore, it is so significant to employed the verified analytical tools.  As part of the presents the 
essence of indicator analysis, with the release of its application to the quintessential area, namely financial 
liquidity.  
Enterprise performance analysis plays an important role in enterprise management. The objective of 
analysis, on the one hand, is to determine the efficiency of performance of an enterprise for the reporting 
period and against set goals, and, on the other hand, to establish the potential areas for the activities of an 
enterprise for the current period and in the perspective by considering the necessary material, financial 
and labour resources. Therefore, targeted analysis has to be carried out in order to find out such 
opportunities and reserves of an enterprise that would ensure optimal use of the existing resources. 
Analysis of enterprise performance is not solely one of the management functions, but also a way of 
thinking for which a certain database is required. Furthermore the quality of analysis depends on the 
overall enterprise level of financial accounting and the quality of reporting, and the extent to which the 
figures included therein are true and fair. The actual position of an enterprise in relation to the 
environment in which it operates is reflected in the portfolio analysis and the basic strategy the enterprise 
has chosen for its concept. Portfolio analysis shows the competitiveness of an enterprise (the position of 
its production) in comparison with the situation in the market. 
The financial monitoring enables creation of new information, financial and decision resources. 
Features of the financial monitoring include concentration on key areas of financial functioning of an 
enterprise, as well as, on other field of operation. Purpose of the monitoring is to specify the most 
significant phenomena and factors that exert direct influence on the enterprise’s results. The system of 
financial monitoring poses an element of early warning against a threat, it enables assessment and early 
response to those threats and risks. 
The financial monitoring is based on ratios, which pose a relationship between the size of the 
resources, flows, or a resource–flow mix, where the property, income, costs and the results of the 
economic entity can be listed. An empirical value of the ratio is manifested through the possibility of 
comparing them, classify the researched processed, phenomena and objectives adopted by an enterprise, 
according to which the phenomena will be examined. The empirical value of the ratios is also manifested 
in creation of a while structure of connections between financial and economic phenomena, and 
development of such ratios that can examine a given situation – a financial and economic process – with 
different levels of details. The main and the most important feature of the ratios within a financial 
monitoring system is the possibility to systematize the level of standards, necessary to estimate and 
determine deviations. These standards provide information on potential financial problems. Standards of 
financial ratios can be determined on the basis of the following criteria [Skowronek–Mielczarek A., 
Leszczyński 2008, p. 242] [1]:  
– determination of the levels of indexes in prior reporting periods;  
– comparison of data with planned values;  
– comparison of ratios with data from other units; 
– comparison of data with criteria determined externally and internally.  
The process of examining and verifying financial phenomena adopts various types of dynamics 
indexes for estimation of phenomena in a specific time. Within the monitoring system, a significant place 
in terms of assessment of financial phenomena that take place in the enterprise, is occupied by processes 
in absolute terms, such as costs, income or a financial result. The financial phenomena and processes are 
evaluated on the basis of profitability, debt and liquidity. In case of the financial monitoring, key ratios 
are selected and verified empirically [2].  
The correlated values pose a basis for evaluation of the enterprise’s financial condition, its results, and 
at the same time point to negative phenomena that take place within an economic entity, allowing to 
undertake proper decisions on repair transformations [3]. 
Purpose of the article is to demonstrate methods for monitoring of the financial situation of an 
enterprise, and direction of further research in that scope. In order to achieve the assumed objective, the 
essence of index analysis was presented, together with its application to the most significant area, namely 
financial liquidity. Further part of the paper demonstrates directions for new methods of monitoring the 
financial situation of economic entities, which require further research [4]. 
Methods for monitoring of a financial condition of enterprises require further research and 
development, in order to improve them and lead to greater universality, i.e. the possibility to apply for a 
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greater group of economic entities. Monitoring of a financial situation of enterprises is highly significant, 
what was proved by the latests world financial crisis. Such a monitoring will allow early identification of 
a threat, and thus undertaking preventive actions, which will protect from looses that may lead to a 
bankruptcy [5]. Therefore, it is so significant to employed the verified analytical tools, which as can be 
seen in this work, are being shaped and developed.  Other directions of research over the monitoring 
methods for the financial condition require detailed works, what is a highly interesting starting point for 
further research [6]. 
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На сегодняшнем этапе развития экономики важную роль играет достоверная информация о де-
ятельности предприятий, организаций, необходимая для определения путей их развития, совер-
шенствования деятельности, для контроля за соответствием данной деятельности законодатель-
ным актам, для оценки платежеспособности, определения страхового риска. Контроль за такой 
информацией и принято называть аудитом.  
 Аудит бухгалтерской отчетности – это аудиторская услуга по независимой оценке бухгал-
терской отчетности аудируемого лица в целях выражения аудиторского мнения о ее достоверно-
сти [1].  
В Республике Беларусь в настоящее время свою деятельность в данной сфере осуществляют 
более 1000 индивидуальных предпринимателей и около 100 аудиторских организаций с разной 
формой собственности [2]. 
 При этом сейчас аудит находится на стадии развития, что говорит о наличии некоторых про-
блем в его организации, осуществлении и развитии. К данным проблемам относят такие, как не-
хватка практики международного аудита, а также отсутствие признания национального аудита, 
недостаточно высококвалифицированные кадры, работающие в сфере аудита, узкий ассортимент 
предоставляемых услуг и их недостаточное распространение среди отечественных предприятий, 
незначительный объем привлеченных внешних займов, а также достаточно высокая стоимость 
данных услуг. Так, средняя стоимость работы, осуществляемой аудиторскими организациями до-
стигает суммы в размере 100–150 долларов США за один рабочий день, а цена этой же услуги, 
осуществляемой от лица ИП, снижается до 60–80 долларов США [3].  
Регулирование аудиторской деятельности организаций в стране осуществляется на основе со-
зданной нормативно–правовой базы в данной сфере, которая включает в себя различные указы 
Президента РБ, постановления Правительства РБ, приказы Министерства финансов РБ, а также 
НБ РБ.  Основным же нормативно–правовым актом является Закон Республики Беларусь «Об 
аудиторской деятельности» № 56–З от 12 июля 2013 г., который был принят 1 января 2014 года.  
На основании информации журнала «Финансы, учет, аудит», был сформирован рейтинг орга-
низаций, оказывающих аудиторские услуги на белорусском рынке, по итогам работы на 1 января 
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